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i l'í.;' 1922 
wt/iJct'u-UíiO A A h i A! 
íitar el vot dins 
amb n i a .-leguTcdat (ic que 
senae -<?fcifors algúo ha do sortir 
trioafaíita la candidatura del 
seny i d*?! orde. 
N'hi iia qrsi diuen que ele-
vant els pobles aont la política 
tè acalorats els ànims i remou 
totes Ls í'íbres, A r t à , amb la 
sena tranquilidat ieqnatóii i idat 
proverbials, fa l 'efecte d'una 
parean^ M a c a . d ^ ü . « s ^ ^ j a , 
decaigut, i fitis no poques re-
gades hem de seportar les in-
voeth'es dels eapdovauters po-
lítics d'aquest poblacions que 
nos miren amb cert aire com 
passiu i nuà sonriuen burlesca-
inent. 
' B o n s artaners: si mai vos 
troban p.mb semblants cassos, 
i sentia ia punyida d'aquests 
política d'/dtres pobles que ge-
n e r a l ^ i ^ t sols se moueu por 
bmxea pv-^ions ! odis persona-
P E R D E U I - P E R M A L L O R C A 
Redacció i Administració 
Quare Cantons, 3 
vos sentigueu humi-
•IV, 'IV-MÌ * ! tro», fj'·.K 
.':t;3a rar-i túxó de que ou' Ja nos-
tra vila. s'hi hajeo de colebrar 
eleccions per regidors. E s t a m 
tan ·:í·:OJÍfumats a is. aplicació 
de l'article 29, qae 1 
•tCUtiiV d-
urna. u XÍIOUB les causa j a fàs-
tic i n tot-s estranyesa. I tot 
més quant s'hi va 
listes, 
l i : ; t S . ni íeS 
qnn això es s igae do decaden-
cia. Contv»-rau sempre, que si 
hermosa es la lluita noble, de¬ 
i t i t e r e t a d a i desapassionada» 
•que se provoca a voltes dins 
Ics 
i! O U S 
tai portar | 
eaití elevats eu m admi-
nistració pública, tarnbó ho és, 
i tai volta raoit mós el cas del 
nostro peble, on que a dret 
seny, disfrut^ de la pau bene¬ 
bida i fruitosa, precisament per 
estar ia 'direcció de l 'admi-
nistració del be comú amb 
mans de persona que se té gua-
nyada la co-afi.-msa 'dels arta-
nenes de tota idea i tota condi-
ció, per Ja rectitui , escri^||losi-
Abi ï esperit de sacrifici .que 
,.tot-hom li regonoix, 
tota contesta, posan 
consideració dels burletes les 
millores públiques que dins Ar-
tà se van fent, la recta distri-
bució del fons comunal, el re-
cónet de que sab que pot dis-
pondré sempre el uostro Ajun-
tament per qualsevol cas se 
presenti, la puntual i dat amb 
que cada any se podeu pagar 
els empleats i servicia de 3H vi-
la, l 'estat de prosperidst en que 
sempr© seiem teuir l 'erari pú-
contestes s''esveirá la sena ria~ 
Jla burlesca, i ce convert irá eii 
admir&eió, porque haurà de re-
gona i xe tácita o expressament 
quejéis pobles que están exal¬ 
tats per la política mesquina 
que é's la 'mès corrent, per lo ge-
neral tstien mala administra-
ció, no poden «tendre a l e s ne-
cessitats municipals, i les seues 
argpies está o exhaustes. ' 
No cal tenir enveja an els 
cobles dominats per Papassio-
uament polític i els pocs qu* 
« D o s m i n l o c :d'eucenais per tal 
dsf 'promoi^.qleceions dins Ar-
tà no iospw0u més que com-
passió, perquè no saben, lo que 
demanen. ' 
, E i nosíró poble no sentint 
priúí ja d'acudir a les urnes, 
ona prova de seny i equaai-
fygffrqo-» àmcGiïra. que sap 
conèixer d'ont li ve'l seu benes-
tar. 
À . F . 
i C O L A B O R A C I Ó 
\ Preparant la revolució 
I de l'any 1909 
§ El poble ca ta i.I se trobava en 
| estat de revolució latent, prepa-
I rant ses jornades sanguinolentes 
f de Juriol del ai?v içW. Les sr-
2' 
cietats obreres, ont resonaven 
•els fogosos discursos dels apòs-
tols del socialisme, eren centre 
de passions depravades i odis 
terribles, promptes a estallar en 
obres de venjança. 
Un d'aquells dies, vertedera-
ment critics, havia de pujar a sa 
•tribuna popular un tal § Antoni 
Tràpala, per dirigir sa paraula 
an el poble desenfrenat. 
Fins als 27 anys havia estat An-
toni Tràpala un al·lot [molt sen-
zill i moltfíranç, en el quals amb 
el seu ofici de picapadrer atio va 
gonyant el pa necessari per ali-
mentar a la seva família, com-
posta de la seva esposa, que era 
una bona al·lota i dels seus dos 
fills, que eren dos sols, capaços 
d'alegrar un enter. o. 
Ja mai havia somiat n'Antoni 
Tràpala en riqueses d'altra, ni 
en trastocar en lo més mínim les 
creencies de la nostra santa Re-
lligió, fins que un dia, no se com, 
caigueren an ses seu es mans uns 
paperets de mal color, que li um-
pliren el cap d'ausells al meteix 
temps qua el cor de desitjós. De 
llevores ençà no pensà en altra 
cosa que en veure expulsats, a 
puntades de peu, tots els cape 
Mans de ses seves esglésies, i 
fundada una nova sociedat, bas-
sa de en l'autonomia del obrer, i 
en la sanc dels propietaris. 
Antoni. Tràpala era verdadera-
ment un orador de plaçeta. Havia 
rebut de sa naturalesa una veu 
imperiosa, i ei seu modo d'afir-
mar no admetia replica. 
Quant s'hora de „la reunió ha-
gué sonada, se veu comparei-
xe una' multitut d'obrers, amb 
les seves carecterístiques boi-
nes, i amb se seva blusa blava, 
cuberta i arruada per, devant. 
L a seva mirada era funesta i el 
seu aspecte poc tranquilisadon 
rv, t í - : x d'una ovació estrepi-
J X E V A N T 
tosa s'aixecà precipitadament s' 
orador i entre altres coses digué 
aquestes frases d'efecte segur. 
---No se fa justícia a s'obrer. 
....Quant passen per devant. ell, 
negu el saluda; negu li fa qu~ J>'u 
reverencia.. . s'ei disprecia. - e i 
insulta Això, ciutadans, rac 
comnou de lo més intim del 
meu cor. 
Després l'enfilà contra cape-
llans, frares i monjes, digaent 
cada barbaritat, que cantava el 
credo, i afirmant que els Mana-
ments de la Llei de Deu, els de 
l'Esglesia, els articles de la F é i 
demés capítols de la Doctrina 
Cristiana, no eren més que in-
vencions per poder treuren de la 
butxaca dels pobres els pocs 
dobbés que hi tenien 
jAquí si que hi va esquema" 
fort!. 
—Es precís—digué ell acabar 
d'una vegada amb enquesta ca-
nalla de criminals que amb ses 
seues paperrunsses del cel i del 
infern mone.síant enganant per-
què no obriguem els nostros 
ulls 
(Grans aplausos, potades i de-
més cala-porcal.) 
Antoni Tràpala havia dites ses 
seves cuatre vulgaritats i sense 
pisca de rahó, i perdemunt s' 
acera d'un dels carrers, més 
conjjprreguts, s'entornava a ca-
seva, tot sol, cap baix pensatiu 
i amb ses mans dins ses butxa 
quesiíels 'cal sons. 
Pel seu costat anàvem corre-
guent autos i coc xos tripulats 
per caveiiers i dames d'alta bur-
gueria, fumant aquell els seus 
puros, ventantse amb molta grà-
cia aquestes; altres, a peu, i do-
nant-se el bras hi anaven grups 
de senyorets i se^^oretes, molt 
ben vestits riguent i accionant 
acadèmicament. 
Aixecà el cap En Tràpala, i 
contemplant tant de fauste, en-
tie si meteix se deya, " i P e r qui 
serveix tot aixó?"....Quin profit 
presta a sa societat un tnnt 
gran capital inmoble?... ¡Ah! reis 
i rauíau que elidía de sa liqui-
dado social s'acosia, i Uevore . 
L Ü C A N O . 
EL HOMBRE QUE RÍE 
No vayas a creer, lector be-
névolo, que voy a hacerte el 
análisis d,- la célebre novela do 
Víctor Hugo, no. E l hombre 
que ríe es para mí no una ligar i 
simbólica, no un tipo forjado eh 
la mente de un artesano del 
pensamiento, de un artista de la 
idea; lo que entiendo yo- por tal 
expresión es el hombre tomado 
en su tipo más general y co-
rriente en nuestros días, ei hom-
bre entregándose sin freno a la 
persecución del placer puramen-
te materialista. 
Nuestra sociedad, en efecto, 
ha llegado en nuestro., días, qui-
zá debido al influjo que de todas 
partes le liega, a tomar las co-
sas y los actos juzgándolos úni-
camente desde el punto de vista 
materialista y consiguientemen-
te a hacer del placer de los sen-
tidos fin principal de su existen-
cia. «Panera et circenses» cla-
mamos, casi sin darnos cuenta, 
como aquellos degenerados ciu-
dadanos del decrépito Imperio 
de los Césares, y el hombre con 
su continua sed dé placer y ale-
gría parece mostrarnos en las 
contracciones de su rostro la 
triste realidad de la desapari-
ción del ideal. 
¿Y qué es el ideal para un 
hombre, para un pueblo? Es a¬ 
quella concepción de suprema 
aspiración que brota en la inte-
ligencia humana y que mueve 
todas las acciones del hombre a 
la consecución de lo que forjó 
su imaginación felizmente tor-
turada por una idea noble y ele-
vada. Al impulso de aquella idea 
anunciadora de su voluntat y 
de sus actos, el hombre se des-
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prende enteramente de lo que 
constituye en él resabios de ani-
malidad y de materialismo. Y ei 
hombre debe ser infinito en su 
ióaal, es decir, no debe tender 
a un ideal limitado y fácilmente 
conseguible, si no quiere caer 
luego en lo que evitó por mo-
mentos solamente: el culto de 
la materia y la satisfacción de 
los sentidos. El pueblo romano 
cayó en la prostitución más in-
fame de la vida luego que hubo 
conseguido su ideal de dominar 
al mundo y Alejandro Magno se 
precipitó en ia charca cenagosa 
de los placeres embriagado pol-
los laureles conseguidos en sus 
rápidas y gloriosas conquistas. 
Nuestra sociedad se me apa-
rece, no como aquel pueblo que 
fué grande, no como aquel hom-
bre que fué un coloso, sino como 
el pigmeo que considerándose 
impotente para ia realización -ie 
un ideal se entrega ;:l goce ma-
terial de la vida y r íe . . , r íe con 
significaciónfde sarcasmo, de im-
potencia. 
Por esto ríe el hombre. Por-
que le falta aquella aspiración, 
aquel deseo de engrandecimien-
to que ennoblece a los pueblos. 
Fal ta la sociedad de ia luminosa 
antorcha idealista que ilumina 
su -camino y que con reverbera-
ciones de cálido entusiasmo em-
puja á su voluntad a ia consecu-
ción ele la noble idea que bulle 
en su cerebro y se caldea en su-
corazón, es como buque sin ti-
món, como mor sin orillas, 
Alegría y placer puramente 
humanos y materiales es lo tíni-
co que busca el hombre en sus 
empresas, olvidando fatalmente 
que la verdadera y sana alegría 
debe tener por única fuente la 
práctica del bien y por guía la 
realización de los elevados fines 
del ser hecho a semejanza de 
Dios. 
HALCÓN DE IDALIA 
Qapdepera Enero de 1922. 
DS C A P D E P E R A 
« 3 er.o y saludable es rogar por los 
difunios» Aquest era el iiioi que tenia 
escrit la làpida tumularia qu\s col !o-
cà en niitg de f Església del nostro po-
ble ca e't dia cie St. Sebast ià , que fou 
el designat p'el nostro carissim Rector 
per oferir una Comunió i solemne Ofi-
ci de difunts en sufragi de les animes 
deis soldats q ie gloriosament han do-
nat la vida en les terres africanes per 
amor a la pàtria. 
Ei dia 15 s'anuncií i invita a n'el po-
ble per a concórrer a n'aquestes ple-
garies públiques, i va correspondre en 
tal grau que resulta una Comunió ge -
nera ! molt numerosa en la cual pren-
gueren part els Congregans Marians, 
les Filles de Maria, la Associació del 
Cor de Jesús i les Mares cristianes. 
A ies deu i mitja tengué lloc el dit 
Ofici que celebrà el nostro digníssim 
Rector ajudat dels Ris . D. Francisco 
Fuster i D. Juan Alelis de diaca i sub-
diaca respectivament. Hi assistí la 
Corporació Municipal, el senyor jutge 
D. Toni Vaquer, el tinent de Carabi-
ners, D. Toni Manzano i l 'administra-
dor de Aduanes presidida p'el senyor 
c a í . í e D . Llorens Flaquer, D. Fulgenci 
Pspa i el Contra-mesíre D . Guillem 
Ferrer; tots vest i ts amb l ' indumentà-
ria de reglament. Durant el s a n t S a c r i -
fici' feren guardià d'honor cemunt el 
presbiteri cuaíre unidats de la forsa de 
!r> secció de Carabiners manats p'el 
sargent D. Ladislau Hernandez 
Ei temple estava completament ocu-
pat per la molta concurrència de íeels 
qu.'assistiren a n'aquesta funció" r e l l í -
; ; iosa. 
Cridà molt l 'atenció del públic en 
general el túmul alçat per donar nies 
solemnidat a n'àquelis esplendorosos-
cultes: tenia figura irreguiar i represen-
tava un camp bastant arid i. e scabiós , 
al final del cua! a devora alguns turons 
s 'aixecava una petita muntanya que en 
la seua part alta es destriava la bande-
ra espanyola molt.naturalment desple-
gada que come presidint el campament, 
obligava a d--tenir la mirada dels d e -
vots i contemplar els sepulcres, res tos 
d'espases i fusells, restes d'artitle-
ría i a l tres despulles i emblemes signi-
ficatius de les batalles sostengudes 
p'e's exerci ts que heroicament perde-
ren la vida per la seua aimada patria; 
i tot això dominat i sobre-pujat per 
una gran creu, als peus de la cual t o -
caven una artística corona de llorer 
una elegant pauma del natural, signes 
de la gloria aicançada i heroicidat pro-
digada. Pareixia qu'aquestes insígnies,, 
recullint els esforços, valenties i he-
roismes dels qui tan generosament llui-
taren per l 'amor patriòtic, e!s-he pre-
sentaven, oferien i unien directament, 
amb el Deu qui els ha de renumerar. 
Certament, quant nos trobarem el 
dia esmentat a dins aquell temple ro-
det jats d'aquell ambent misteriós qu 'es 
respirava; sentint les solemnes i seve-
res metodíes de la Missa dels Difunts,, 
acompanyades dels acords plens de 
gravedat i unció de l'instrument musical 
qu'es pu'sava; en mitg de ia tristor 
profunda produida p'els vestits tots en-
doials de la concurrencia, i rebent a. 
moments les sensacions intensíssimes-
engendrades p'e's cants polifònics,, 
despertadors, en semblant ocasions 
dels pensaments grans i serios del mes 
allá de la tomba, a devant totes aques-
tes circunstancies, come instintivament, 
nos acudía a la nostra inteligencia: Fe-
lis una i mil vegades el pobie qu 'está. 
adornat amb aquella fe salvadora, que 
devaní la cond'ció induptable de la„ 
mort, no permet que la tristor i augu-
nía "s'apoderi completament del seu cor, , 
animat i consolat de continuu amb l 'es-
peransa infalible del dogma de i 'ínmor-
taiídat que amb tota certesa li diu; La¿ 
teua vida solsament carn via, no a caba ; 
perqué al caure ies parets d'aquestat 
habitació terrenal s 'adquireix l'herència» 
del Pare del palau del cel. 
B t B expressiva i apropiada e ra pesr 
tant.l ' inscripció de ia lápida tumularia,, 
«Cosa bona i saludable es I'oférimenft 
d'oracions p'els nostros gerxnans. # j ~ 
funis .* 
4 L·LKVANï 
La nostra enhorabona ¡vés coral i 
simpática als inventors de íal concep-
ció i ais realitzadors de t'adocnarnent 
dels cuals individuus es pot dir que 
posseiexcn un gust exquisltissim que 
s'expandeix entre lo bo i lo bell i qu'es 
saben posar be dins l 'atmosfera, come 
vulgarment eá diu. Del mateix rnodo 
amb tot l 'entussiasme aplaudim al 
¿Coro Davidíc», al seu director i pul-
•s 
sador qu'el's acompanya perquè d e -
mostra ben clarament la seua compc-
encia en l 'art musicalí amb els èxits 
que obtenen cada volta qu'cs presen-
ten eu puoítc. 
E ls companys, Toni Bisquerra i To¬ 
ni Orpí cabos d'artilleria i Pep Reus 
qu ! ¿s despediren fa alguns dies per a 
dirigirse a Ceuta han estat destinats 
a la línea de foc. Que la bona sort les 
perseguesca i puguin tornar bons i 
sans a n'ei seu estimat poble. 
era 
Ha donat fondo a dins Caia-Gat el 
barco-balandra «Maria de los Dolores» 
de cent tonelades portant càrrega de 
paurnes. 
C o r r e s p o n s a l , 
Capdepera 25-I-Ü2 
. iDonaüDoooDauaDanDociQoooacooociaaoaacoot] 
Política local 
El dia 28 de J a n e r a les 8 del vespre 
tengueren una reunió a la posada deis 
Olors, els principals adietes al partit 
que dirigeix D. Pere Morell , això és, 
els qui simpstisen amb la coalició de 
dretes que de fa estona "sortosament 
domina dios la nostra vila. La reunió 
estigué bastant animada. En elía D . 
Pere Morell explicà les gestions que 
havia fetes durant la s : imana perquè 
aceptas el cárreg de b?.tle una persona 
de carrer.), ja que en dhtintes ocasions 
havia sentit dir que A r a requeria una 
autoridat d'altura, mes digué que de 
cap manera havia conseguit que acep-
tassen el cárreg cap dels consultats a 
pesar de ser molts. Per aquest motiu 
proposava per candidat al cárreg-cítat 
a D. Juan Cassellas Cassellas qui a 
pesar de no tenir títol de cap classe, 
a seua.práct iea en l'administració del 
municipi i la seua actividat ben prova- | Se proposà t a m b é l'elecció de 
des, permetien esperar una borsa ad 
misistraeió durant ei pròxim bieni. 
Aquest nom meresqué de tots els pre -
sents entussiasta acollida. 
Després feu la proposta dels candi-
dats a retgidors qus dam i conèixer 
en aitr-a part d'aquest n 0 tots els quals 
foren ben rebuts oer la concurrència. 
V I D A V í ..J i. A. L 
Sessió de la Junta Gen traí or-
dinària de la Caixa Rural d1 
Artà. 
El dia 29 a les 7'del vespre en ei 
local social tengué lloc la Junta 
General ordinària d' aqueixa en-
t tdatquecom hem dit en altra 
lloc no pogué celebrarse en el 
dia 20. 
Hi assistiren una corantena 
grossa de socis. Oberta la se 5 sió 
i llegida i aprovada i'acta ante-
rior el Caixé lletgí el Balans i 
moviment de contes durant l'any 
1921, essent sorprenent l'aument 
de giro, que ha ascendit a prop de 
cinc milions de pessetes. El be-
nefici liquit que deixà aqueix mo-
viment fou d'aprop de set mil pts. 
Quedà aprovat. E l Segretarí i D 
Antoni Solivellas lletgí la Memò-
ria que havia redactada, de tota 
la vida de la Caixa Rural desde 
la seua fundació fins al present i 
de la qual nos ocuparem ja amb 
motiu d'haver la Uetgida en el 
Teatre Principal en la festa de 
la Caixa. 
Entre els molts acords de pro-
posicions reglamentaries que se 
prengueren figuren. -
-4Destinar el líquid del benefici 
a formar reserva per subvenir a 
la baixa que puguin experimen-
tar les Làmines de Interior que 
se tenen. 
Publicar la Memòria que re-
dactà el Sr Solivellas. 
Antorisar an els Consells per-
què s'entrevistin amb el Sr Rec-
tor i redactin junts unes basses 
per construir mancomunadament 
un casal social. 
dos vocals del Consell d'inspec-
ció, per cessar en son carreg els 
Rts. D. Pere J . Surecia P . r e , i 
D. Josep Fuster Pvre. propo-
sant-se en Hoc son la reelecció 
del primer i l'elecció de D. Pere 
Francesc Moragues i de Arços. 
Seguidament s'aixecà D. Miquel 
Oleo i digué que creguem qu' 
era el càrreg qu'ell ocupava el 
que devia vacar, presentava la-
dimisió irrevocablement i a vista 
de la seua persistència després 
de suplicar-li el president que la 
retiras, se passà a votació en pa-
peleía i foren elegits per les tres 
vacants* el Rt . D, Pere Josep 
Sureda, D. Pere Francesc Mora-
gues i de Arços i D. Andreu 
Ferrer Ginart. 
i. W w ÜH w 
Funerals pel Papa 
El dilluns dia 30 a les 8 del ma-
tí en el Convent dels Rts. PP. 
Franciscans, s'hi celebrà un so-
lemne funeral en sufragi dei àni-
ma del Fapa Benet X V , estre-
nant una Missa de Rèquiem a 
tres veus. 
A les 8 i mitja dei mateix dia 
s'en digué un altre a l'Iglesia 
Parroquial al qual hi assistiren: 
una Comissió del Ajuntament 
presidida pel Batie D. Andreu 
Femenias, el Jutge municipal D. 
Juan Sancho, representació de la¬ 
Guardia Civil, les persones més 
visibles de la població i els nins 
i nines de les escoles de la vila 
amb sos respectius mestres. A¬ 
cabada la funció el Sr Rector do-
nà les gràcies als concurrents 
expressant-li aquests el condol. 
Missa per la nova elecció 
El dimars dia 31 a les 6 i mit-
ja del matí a la Parròquia s'hi ce-
lebrà una missa amb Exposició 
del SSm. Sagrament per dema-
nar a Deu inspiri al Sagrat CoP 
legi de Cardenals en la elecció 
del nou Papa sucessor de Benet 
X V . 
aaaoi^oaaas^aoaaaaaoaaDaaaoavaoaaaoaapo 
DE Son Servera 
A l a casa tíe la Vila-tengué lloc diu-
menge passa* ia proclamació dels ca»- . 
5 
didals qu'hon ú'i lluïts r c.i Irs pròxi-
mes eieccíons municipals. Per el pri-
mer disiriete que eiegeix dos retgidors, 
se presentaren t ;vs candidats: - D. G..s-
brie' Bií-nti-'íT Sancho, rna»r?sta, D. 
Juan ij;fcr .t Brunet > o. Antoni S a n -
tandríii Sancho, Ihbe-aí í . En el $?gòn 
districte íl·iitanía D. Gabriel Pom> S e -
t n , conservador, D. Josep Sancho S e r -
vera, mauris í í , D. J a u m í BauzS Brimct 
; D. Míqycl Morey Massenet, l l ibert is . 
Pareix ^ue iots estan disposts a mante-
nir f l e r sortir trluní-ints 'es seves can-
didatures. 
— Dilluns ps-s ' - t a les vuit del matí hei 
hffguú 5 Va nostra íglesía parroquial un 
Ofici-íunerai en r-ufrag" del ànima de 
S S ei Papa Bfiüct X V . Ht-i asístigue-
ren les ausoi i Jats íocuis, civils i ji'di-, 
cia'í., els üins i nines de k s dues esco-
les nacioacis a.'>b els seus mr-sVes, Ics 
nines que àsisieixen as Col-í^^i de les 
ReUigioses Franciscar.es i molta altre 
gent. 
—Aquests dies hi ha a i'Iglesïa sa festa 
de ses Corantà Horas que se celebra 
cada any c.ml> molta sofcm.-idat. De ! 4 
predicaciO Ú£s Triduo >.stà enc.-.fregat 
D. P e r e p..'n i 6, Pviv. d'; Mai.cc.or. 
Avkí, ferí? de S. Ignnci ha predic^i. el 
jove sacerdot ii.l de » mest poble í à -
D. Andreu Servera. 
— .\ consecuenefe de ia malària rcinant 
hi ha per aquí moltíssims oe malalts 
aïgan d'ells de gravedat. 
Diumenge passat se va donar el cas, 
poques vegades vist a Son Servera , 
de haver-hi cuatre defuncions en ca-
torze horas, Gràcies a Deu l'a genera-
; l idaí dels ,;ue jeuen no son de gravedat. 
Per evitar el contatge- de la maia! na, 
que diven es ei grip, el Sr . Batie feu 
- tancar els espect.-tcles i ha prohibit la 
celebració de funcions teatrals . 
— Degut <t~ n'ei 'mal er-tat sanitari els 
Congregants no irm pogut repetir , ia 
representació del Drama i sainetes que 
tenen entre mans, vegeat-se obligats a 
perllongar fins qu'hagi desaparescuda 
aquesta passa. 
Al entretant estudien, per represen-
taries altres obres del salesians, entre 
elles «Tomàs Moro» que donaran tot-
duna que tenguen ia deguda autoriza-
ció del Batle. 
En el local de la Congregació cont j -
nuen les ciases nocturnes pels congre-
gants i hei asisteixen moitíssims d'ells, 
dirigint les ciases ei Rt. D. Antoni L l i -
I ç£ jEnvant, idó, congregants serverins! 
| la Congregació mos ensena i mos edu-
'í ca. siguem-li íeeís. 
I 
l UN C O N G R E G A N T S E R V E R I 
ï Son Servera l .er de F e b r e r de 1 9 2 ^ 
j Proclamació de Candidats 
a 
1 A r t i c l e 2 9 
I 
I Diumenge passat a 'a Sala se cons-
i tiíiü la Junta municipal del cens e l e c -
| torai que presideix D. Bartomeu Alzina 
I Font per ia proclamació dels candidats. 
I Eís qui mes s'interessen per curiosidat, 
| en les qüestions municipals anaven vi-
jj sitant la Casa de ia Vila per veure com 
i pendría ia cosa. 
I Comparegué primer L'amo'n Ramon 
| Ferrer Vives (a) Toro exrergidor pre-
| sentant soliciluf com a candidat, pel 
1 distí icte 2."° pel qual se presentaren 
| també D. Juan Guiscafré Mora (a) Seu 
í calcmer D. iquel Payerns Perchana 
| (?.} Tirò-J i D . janme Sancho Terrassa 
fa) Sancho de na Gomandina. 
Pel districte primer se presentaren 
D. J u a n Caseílas Casellas (a) Garameu, 
D, Gabriel Bizquerra Carrió (a) Amo 
de Bellpuig i D. Juan Pons Gili (a) 
China Ferrer. 
A les dotze el president donà lectura 
a les soüciíuts presentades i com en el 
primer districte eren tres les vacants 
proclamà retgidors els t res únics can-
didats demunt dits, i pe! districte 2 . ° 
haguent-sen. d'elegir sols tres, foren 
declarats candidats els quatre presen-
tats i per tant demà hei haurà elec-
eions-
Ei retgídór Ramon Ferrer, se-presen-
t í per la «Federació obrera* i eis s u r e s 
tres de la coalició maur is ta -co íoerva-
dora, i es tan descontat ja el trienf d'-
aquesta que la lluita no ha despertat 
gens d'entussiasme entre el públic. 
C R Ó r í I O À 
DEL T E M P S . - A q u e s t a setmana "el 
temps es anat revolíós. Casi cada oí f 
ha fet vent essent el dimars ven'r.rh f 
grossa. No ha plogut, i els camps s'h..í! f 
posats tant forts que casi imposib'üia { 
i 'entrecavada. Corivendria que fes un 
Iparey de brusques. E S T A T SANITARI. - L'epidèmia gripal ha disminuït moitíssim, essent ja 
molts els qui estan curata del tot . 
D 'altres malalties hi ha algunes per.v> -
ne3 viaticades, entre elles sabem: S. . 
laadona Violina d'en Mangol, mare Cr-
en Tomeu de! cassino i d'en Mique' 
sa madona Aina de Sa F o n t , mare i.V-
Antoni de Sa F o n t . Deu l.es assistesca 
a tots per la part qu:- més convenga. 
GRAN P R O j E C T E . - D e s d e la junta 
general d errerà de la Caixa Rmal se 
parla molt de que prest serà un fer ei 
gran casal social que tant de temp fe 
està en projecte. Segons noticies la ce -
sa s'adelanta' de bo . 
JUNTA GENERAL. — L a sociedet c. 
anxili als malalts " S o c o r r o s muíuc-. 
artanenses" ha acordat celebrar la re- . 
Junta General ordinaria el segon diu-
menge p, aquest més a les 7 i rn'.-:-.-,. 
del vespre. 
N e l s e m e a í s 
Dia 6 .—]uan Torrens Ginart. 
« 14.—Mariangeïa MunozCrue 
« 15.—Josep Bernat Carrió. \ 
« 1 5 . - Antonina Carrió Ribot. 
« 20 . - -Antonina Giménez Mur 
ner, 
« 22.—Franciscà Fuster Fuster . 
« 23 .—Francesc Bonnin Bonnin. 
Re uin 3 nins i 4 nines. Tota l 7. 
M o r t s 
Dia 16.—Miquel Rosselló S e r r a , a r -
gent ret irat , casat , de 8 0 anys, L'e 
mort natural. 
Dia 16.—Marta Casellas Llanerae [n 
Caíietes, casada, de 3 0 anys - Bíoücc 
neumonia gripal. 
Dia 20.—Cinto Artigues Huguet, o r 
Cinto vey, viudo, de 76 anys, de wm i 
natural. 
Dia 2 4 . = M a r s a l i d a Sureda LIuïí ( r : 
Pinzelía d'tir Comuna, casada, de Se 
anvs. Broiico neumonia. 
Dia 25.-Fruncinaina Sancho Llabrcs 
casada, 5-4 anys de c à n c e r . 
Dia 29-Climent Bernat Fernàndet 
(a) Boira, pàrvul de 2 anys de i'.lenin-
gitis aguda. 
Dia 30 . - Jaume Sansó Berga (?,) ]a-
neca de 16 anys. Enterítis tímica. 
Al cel síen ells i tots los morts. Amén 
Aquest periòdic està siibje^t^ * 
cexiaura eagíesíídstlca. 
L L E V A N T 
{Continuació.) 
47 
A q u e i x p o b l e se p r e p a r a 
p e r f e r c e u n a c a p i t a l 
se c o m e n s a e n j e n e r a l 
to ts e s c a r r é s a m b t i r a d a 
s ' o b r e b e n p r i n c i p i a d a 
a l l a r g t e m p s m a i pot se m a l . 
4 8 
Mi r a u es d ' en t e m p s p r i m é 
es c a r r é q u i n a f e t x a d a 
qui v u l g a p o s à en t i r a d a 
sa c a s a i 'ha de desfé 
i a i x ò p a r t d e c u p a en té 
es p o c m a n d o q u e r e m a r à . 
49 
A r a t a m b é vu i c o n t à 
q u e s el l l a r g t e m p s q u e s e n t i a 
q u e m o l t e s g a n e s hei v ia , 
de fe a r r i b à es t r e n a A r t à 
i n o b u ' v í e n p o g u t l o g r à 
no sé p e r qui s e p e r d i a . 
5 0 
Jo c r e g q u e m o l t v a c o s t à 
de c a p i de c a p i t a l 
c o m es c o n t a des m e t a l 
c a p m i c a el v o s p u c donà 
p e n s a u q u e hi v a r e n p e g à 
Sis a n y s h o m o s a j o r n a l . 
5 1 
A lo m e n o s ni h a v i a % 
en es c o n t a q u e posà 
d 'homos de M a n a c ó a A r t à 
q u a t r e o c i n c c e n t s c a d a dia 
i a m b a i x ò s a C o m p a n y í e 
c a p m i c a s e r e t g i r à , 
52 
G e r m a n s , j o c r e c q u e s a v í a : 
es c o s a de g r a n va ló 
i ; m é s en s ' e s t a e i ó 
tot es tà punt de par t ida 
s e v o u q u e s a C o m p a n y i a 
t r e b a y a a m b d e v o c i ó 
No val tant lo que costà! 
com lo que hi'gué d'alegria. 
' es poré di que sa via 
i ;es tren ja tenim a Artà 
a setse de Juny riba 
just an es fi de mig dia., 
54 
' Duia sa fetxa d'Artà 
i:sa màquina enflocada 
mjísiça d'Inca i de Palma 
i t o t a a m b u n a se j u n t a 
i p a r t í pes p o b l e i t o c à 
í ins que v a e s s é a l a S a l a 
55 
E l s m ú s i c s los c o l · l o c a r e n 
t o t a n e s p u n t d e s t i n a t 
l i q u a n t v a r e n h a v é d inat 
t o t s a s ' e s t a e i ó a n a r e n 
i en s o seu d e s c a n s e s t a r e n 
fins q u e es t r e n h a g u é r i b a t . 
56 
A les q u a t r e es p r i n c i p a l 
v i a t g e se f é a q u e s t dia 
e n sos q u e f e s de s a via 
d e c l a r a n t es seu c a u s a l 
c o m p a n y a t s des g e n e r a l 
i el S e n y o r B i s b e que h i ' v í a 
57 
S a M a r x a R e a l t o c a r e n 
i d a r e n s ' e x a i t a s i ó 
i t o t s en f o r m a c i ó 
a m b un m o m e n t se p o s a r e n , 
p a r t i r e n i v e s i t a r e n 
l a V e r g e del S a l v a d ó . 
58 
| S e g u i r e n la on d e m à 
f e n t q u a t r e f e s t e s de t i ra 
uo ' s pot di lo q u e hi h a v i a 
a d i n s es p o b l e d ' A r t a 
s a g e n t que s 'h i r e p l e g à 
e s t e r n a ciui no hi c a b i a . 
S a m à q u i n a s o r t í el viu 
t a m b é a m b a c o m p a n y a d a 
d 'un c a r r o p le d e s p i g a d a 
d e c l a r a n t q u ' e r a en s ' e s t í u 
un à n n e r a i un niu , 
d e c l a r a t , a m b sa i l o c a d a . 
6 0 
U n a c o r r e g u d a e s f e 
de premits de v e x i c l e t a 
de r e s i s t e n c i a i s e n s e . 
L l a v ò se r i fà t a m b é 
u n a m u l a , i la t r e g ü é 
un carabiné c o r n e t a -
6 1 
Un arc feren lo primé 
per da entrada general, 
i llavò un cadafal 
qui molta de gent el ve, 
de part a part des carré 
de Toni Blanes Juan. 
62 
Homes per fe ses fetxades 
uns. quants-díes hei hagué 
un c a d a f a l t a m b é e s fe 
elevant e a D o n R a f e ! Biar .e t 
i v a t e n ; m o l t e s m i r a d e s 
p e r lo q u e ' s t a v a de be . 
D e s m i t i n s n o p u c c o n t à 
q u e g u é s vista c a p v e g a d a 
c e s t a t a n a n o m a n a d a 
aom sa des t r e n q u a n t r iba 
l a c a s i c a p c a r r é fa l tà 
I s" m u r t a o s ' e m p a p e r a d a . 
I 6 4 
I A sa P l a s s a N o v a e s fé 
I c i n e i heu dic en s 'h i s tor i 
I qu 'un q u a d r o t e n g en m e n o r ! 
I que D . R a f e l s o r t i g u é 
g i es de son p a r e t a m b é 
que a m b D e u d e s c a n s a !a Glori -
65 
P e r el l p a r t dels e m p l e a t s 
i s a c o m p a n y i a v e n g u e r e n 
i un ufir i Ji d igueren 
des m e s a n o m a n a t s 
a l c e l m o s v e j e m p l e g a t s 
en m o r í to ls es qui hei e r e m . 
66 
P e s a m a t e i x a p e r s o n a 
a n e s c e m e n t e r i a n à 
e s t r e n i v a v i a t j à 
de f r a n c pel qui h u v o l g u é s v o u r e 
' i u n a p r e s e n t a n t c o r o n a 
p e r e(l he i v a r e n de ixà 
67 
Un m e s t r e de f o c s v e n g u é 
i d u r a n t s e s q u a t r e f e s t e s 
f o c s v a r e n f e t o t s e s v e s p r e s 
p e r ò c a p c o m es derré 
f ins un h o m o a p a r e g u é 
de foc, f en t t i t r e s m e n x e n g u e s . 
6 8 
Focs de t o t a c a l i d a t 
feren de molt de v a l ó 
un bo i s 'a l tre mi l ió 
trob que a q u e i x m e s t r e te c a p 
per poré essé p r e s e n t a t 
a q u a l s e v o l n a c i ó . 
6 9 
També feren una traca 
i de riure molt va serví 
i as mateix temps vaig a di. 
que qiaant ella tronetjava 
casi tothom desitjava 
llasta des carré fugi. 
70 
Ara també cantaré 
d'unhipódromp que, feren. 
c i n c p r e m i s s 'hi e o r r e g a e r e n 
de t o t s quin g o n y à no '| 1 L 1 s é 
p e r q u è d e s b a r a t s hei'g<iè 
i n o s e ' n fi que r e s o l g u e r e n . 
L L E V A N T 
es conta total d'Arta 
que son cent nou que n'hi ha, 
i noranta nou en passaren 
deu d'aument; es canta esla. 
11 
D e k> q u ' e s t i c e s t r a n y a t 
en so t ropei i que hei h a v i a 
de c a r r o s corn c a d a dia 
no hi va h a v é c a p no v e d a t 
G e r m a n s , don p e r a c a b a t 
de &es f e s t e s de sa v i a . 
A r a diré e s r e s u l t a t 
q u e m o s d o n a es t r e n a A r t à 
r a n tes si h a v i a d 'ana 
a l g u n p a s s e t g é a C i u t a t 
no d o r m i a d e s c a n s a t 
i m - s v ia de p a g à 
73 
N o ' s t a n t so í i raea t es r a í o 
des ir-se clemati 
ni es des v e s p r e en veni 
m e s p'°s c o m o d o i es m a n d o 
i es c o n c e r t m e s b a r a t o 
q u e t a m b é duven a q u í . 
'4 
S e s g r à c i e s vui donà 
a n e i n o s t r u D i r e c t ó 
a q u e i e s i n a c i ó 
qui an es t ren v a r e n j u d i 
i a s ' e n g i n y é qui f e es pla 
p e r q u è tots v a n p a s t e r - h ó . 
75 
S e s g r à c i e s r e m u n t a d e s 
t o r n d o n à a n e s D i r e c t ó 
76 
Me pens q:ie en aquesta vi'a 
iiarg temps s'anomenarà 
essent de Manacó a Artà 
ell s'invéntó de sa via 
Deu Si dó molts d'anys de vida 
per porer-ho disfrutà. 
, 77 
Ara vos vui donà canta 
de ses desgrasis que sé 
na Niva un b r a s s e rompé 
i un na Catalina Mossa 
i un altra Donya Conxa 
de Can Galdentey també. 
78 
Den Tomeu Viol i—se 
que uns quants díes'gué d'està 
coix perquè un peu se danyà 
d'una estreta que rebé • 
i En Pere Descals també 
un dit d'una ma's íeia, 
79 
En Biel Bo gran varia 
mots eabem que va tení 
repentinament morí; 
i En Juan Pont dalt sa via 
estava i es tren venia 
i també a sa vida da fi. 
80 
Des naixements me donajen 
81 
Matrimonis per segà 
coranta quatre n'hi ha 
tots aqueis van a quedà 
arxivats en ei comú. 
I Del mil nou cents v int 'e inc 
í a ixós es conta que hi ha. 
1 82 
i 
i," S i he i t r o b a c a p d e s b a r a t 
| q u e hu d i g a es B a t í e m a j ó , 
| i g u a l que ' l S e n y o ReCtó 
1 sí p u c c a n t à en t r a n q u i l i d a t 
i s a m a t e i x a f a c u l t a t 
t a m b é te s a n a c i ó . 
83 
E l qui v a dictà es M a t e u 
R i e r a vePí d 'Artà 
i a n o l t r o s m o s e n s e n y à , 
s o m q u a t r e , i un f a es n o m s e u 
u n P e r e i un A n d r e u 
i s ' a l t r e S e b a s t i à 
84 
Diven que en havé acabat 
no poren fe més memori 
i noltros en aquesta histori 
.«fio hi v'eim res més apuntat. 
T*l així tots amb germandat 
diguem: Visca Sant Antoni, 
Maten Riera (a) Mnlinet 
T I P O G R A F Í A C A T Ó L I C A 
D E 
l» « p i c ? t a Jttfttit» ptin « c a m g a r «JSASSJIFOL t r e b a U i'imptmlí: 
TARJETES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATO-
RIS, CARTES I SOBRES , FACTURES I TOTA C A S T A n r 
TREBALLS TIPOGRÀFICS. u t 
Q U A T R E C A N T Q U S - A R T A 
i i es s e u s n o m s vui puntar - Jo 
| c o m c o s t a , D- R a f e l B l a n e s 
p e r d iscut í s i a e n c u a n t r e s 
a n es m é s a n y s , si o n o . 
•• L L E V A N T 
»E C A R R U A J E S i 
DE 
I KT 
(A) M A N G O L ¡ 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay coche! 
que parte directo para Cadepera y Caiarratjadaj 
yde estos puntos sale otro para todas las salidas! 
de tren, , I 
Hay también coches disponibles para las Cuevas j 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones) 
íitermedias„ 
Si 's pa raigo está c^p-.-uvpt 
i id voleu fe ar rKg á 
ü ' Á ü u r Q a Ra.tr:-: é el dobarr, 
be'; b u r d o i av'at . 
EQ lo-ouo t u r u b ò ttx tiemp&t 
es -en temes de Ì I m i u é 
posa lligades d'aeé 
a ribells i greixoneros 
adoba pelles, calda-res 
i maquines de quinqué. 
i 
3 E 
P L A S E T A D E L M A R C H A N D O . 
. C A R R I L S E C T - A R T À 
3 E 
4"* ï > ñ B n s a í i n ade-s i t a n e i s 
w-t» JL»L C3 
B E 
Y eia. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
En lice se torben miüós que a la 
P A N A D E R Í A "XT i o f n v \ 
E S F O R N N O U 
— D ' K N •—— 
M i q u e l R o c a ü a s í Ö1 
A sa botiga hei trobareu -sempre pans, pansís, 
galletes, b escatis, r o l l e t 3 , i tota casta u s p ^ i i s s r í s 
'^Imacenes que tienen en grandes exiitenciasl T A M B É S^< S T ? F V T Í I X A ! V ) M K ' J ' . Ï 
•> L O O U E S E R E Q U 1 E R E P A R A | NetedaiTfrcMitet i eccVoiía^ " 
D ESPA IG Carrer de Palma 3 his.ÁM TA 
„.ssa 
\ uue v e n d e n más barato que nadie 
T2Ì3fi;nO 217 I Pfiliilj 
STA C A S A N O TIENE S U C U R S A L E S 
; ; u T é de Palma,. 4 8 — A R T A 
\-o?S OBESITÀ F A POC. T O T E S NOU 
; .AMPANT. S E R V I C I E S M E R A D I S S I M 
P r c n t i t u t 
I T 1 E C O N O M I A JsS 13% Iba 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
' C M í b i r M © a r r i é 
D I S P O N I B L E 
